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Od 2012. godine Podravski zbornik do-
nosi pregled podravskog nakladništva – bi-
bliografiju radova o Podravini i ujedno biblio-
grafiju zavičajnih autora koji pišu i stvaraju u 
Podravini. Bibliografija nastoji okupiti radove 
objavljene unatrag godinu dana, od posljed-
njeg izdanja Podravskog zbornika, a obuhvaća 
monografske publikacije, kataloge izložbi, 
serijske publikacije i publikacije koje donose 
informacije o događanjima u Podravini (pro-
grami, vodiči, brošure i sl.). Obuhvaćeni ra-
dovi nastali su ili objavljeni na području ko-
privničke, đurđevačke i ludbreške Podravine 
te svjedoče o bogatoj kulturnoj aktivnosti i 
djelatnosti ovoga područja.
Kao i svake godine, proteklo razdoblje u 
najvećoj je mjeri obilježilo književno stvara-
laštvo. Velik broj objavljenih radova zavičaj-
nika našao je put do čitatelja zahvaljujući na-
kladnicima koji su kontinuirano prisutni u 
kulturnom životu Podravine. Tu se posebno 
ističu ogranci Matice hrvatske koji djeluju u 
Koprivnici i Đurđevcu, zatim Podravsko-pri-
gorski ogranak Društva hrvatskih književ-
nika, Naklada Vošicki i Umjetnička organi-
zacija Artikulacije. Zabilježena je i značajna 
nakladnička djelatnost osnovnih i srednjih 
škola, brojnih udruga i općina, a određen broj 
publikacija objavile su i gradske knjižnice u Ko-
privnici, Đurđevcu i Ludbregu, pri čemu se po-
sebno ističe osam slikovnica u izdanju Knjiž-
nice i čitaonice »Fran Galović« Koprivnica koje 
su objavljene i dostupne samo u digitalnom 
obliku. Brojni književnici svoje su najnovije 
radove objavili i kao vlastitu nakladu, što je 
također ustaljena izdavačka praksa. 
Muzej grada Koprivnice također je jedan 
od većih podravskih nakladnika, posebno 
značajan po Podravskom zborniku koji izlazi 
od 1975. godine i po većem broju kataloga koji 
svjedoče o bogatoj izložbenoj djelatnosti usta-
nove. Katalozi izložbi ove su godine najzastu-
pljeniji upravo kroz izložbenu djelatnost Mu-
zeja grada Koprivnice, ali i kroz nakladničku 
produkciju i izložbenu djelatnost narodnih 
knjižnica u Virju i Đurđevcu te Muzeja Grada 
Đurđevca. U manjoj mjeri u bibliografiji su za-
stupljene informativne publikacije. Bibliogra-
fija bi bila nepotpuna bez serijskih publikacija 
kojih je i ove godine zabilježeno tridesetak, a 
objavljeno i više. Mnoge zastupljene serijske 
publikacije imaju dugu tradiciju izlaženja i 
prate i oblikuju kulturni, obrazovni, vjerski 
i svakodnevni život Podravine. 
Osim spomenutih nakladnika, u Podra-
vini djeluje i nekoliko većih i prije svega ko-
mercijalnih nakladnika čije publikacije nisu 
zastupljene u ovoj bibliografiji jer sadržajno 
nisu usko vezane uz Podravinu niti su njihovi 
autori zavičajci. Međutim, svojom djelatnošću 
ovi nakladnici uvelike doprinose kulturnom 
razvoju Podravine, a svakako su najpoznatiji 
Šareni dućan (značajni strani autori uz poneki 
iskorak prema zavičajnima), Figulus (vjerska 
literatura) i Sveučilište Sjever koje svojim iz-
danjima prvenstveno prati potrebe svojih stu-
denata. Budući da često objavljuju djela po-
dravskih zavičajnih autora i značajna djela o 
Podravini, za ovaj su kraj važni i Nakladnička 
kuća Tonimir iz Varaždinskih Toplica i Meri-
dijani iz Samobora u čijim izdanjima se kao 
mjesto izdavanja povremeno pojavljuje i Ko-
privnica, posebno ako se radi o autorima i pu-
blikacijama tematski vezanih uz Podravinu.
Bogata nakladnička produkcija u Podra-
vini ove je godine iznjedrila najmanje 140 no-
vih naslova monografskih i serijskih publika-
cija koje su obuhvaćene ovom bibliografijom, 
iako taj broj nije konačan. U nastavku slijedi 
pregled podravskog nakladništva od 15. rujna 
2018. do 15. rujna 2019. godine.
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MONOGRAFIJE
BRZESKA, Zlata
Čuvarica tragova / Zlata Brzeska ; [predgovor Zdenka Jo-
zić Matijaš]. – Đelekovec : Vendi – udruga za očuvanje pri-
rodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te promidž-
bu seoskog turizma ; Varaždinske toplice : Tonimir, 2019. 
– 180 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća 
/ Vendi ; knj. 25)
ĐURIČIĆ, Dražen
Fiziologija i patologija ljama i alpaka / Dražen Đuričić. – 
Đurđevac : »A je to« art Podravina, 2018. – V, 133 str. : ilu-
str. u bojama ; 25 cm. – (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = 
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
GREGUR, Marko
Mogla bi se zvati Leda / Marko Gregur. – Zagreb : Hena 
com, 2018. – 215 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Nokaut ; knj. 25) 
FELETAR, Dragutin
FELETAR, Petar
Proces dramatične depopulacije gornje hrvatske Podravi-
ne / Dragutin Feletar, Petar Feletar ; [grafikoni i kartogra-
mi Dragutin Feletar … [et al.]. – Samobor : Koprivnica : Me-
ridijani, 2018. – 301 str. : ilustr. (grafikoni, karte), 24 cm. – ( 
Bibliotheca Geographia Croatica ; knj. 51)
FELETAR, Dragutin
Zebrani versi : drage popevke zmetane na kup / Dragutin 
Feletar : [ilustracije Danilo Dučak]. – Samobor : Meridijani ; 
Koprivnica : Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-pri-
gorski ogranak, 2018. – 135 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. – 
(Biblioteka Hrvatski pisci i umjetnici; knj. 32)
FELETAR, Dragutin
Zrinski & Frankopani : 100 godina od povratka u domovi-
nu / Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić, Nevio Šetić ; [surad-
nici Ladislav Dobrica ... et al.]. – Samobor : Meridijani ; Za-
greb : Družba Braća hrvatskoga zmaja : Hrvatski državni 
arhiv ; Čakovec : Ogranak Matice hrvatske Čakovec : Zrin-
ska garda Čakovec, 2019. – 360 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm.
FERENČAK, Ivan
Zvjezdana prašina : (60. godišnjica osnivanja Bracina pr-
vog limač-benda) / Ivan Ferenčak. – Koprivnica : I. Feren-
čak : Baltazar, 2018. - 135 str. : ilustr. : 23 cm.
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FERENČIĆ, Ivanka
Priča o vitezu i Martinu / [tekst i crtež] Ivanka Ferenčić ; fo-
tografije Darko Šostarec. – Virje : Narodna knjižnica Virje, 
2018. – 35 str. : ilustr. (djelomice u bojama) , 22 cm.
FRANJO, Katarina
Trnski, Mađer i Rašan : razmišljanja, razgovori i rasprave / 
Katarina Franjo : [predgovor Darko Pernjak ; pogovor Vin-
ka Pavlek ; fotografije Ivan Mandić]. – Koprivnica : Nakla-
da Vošicki, 2018. – 153 str. : ilustr. ; 21 cm.
HAIKU zbornik – Ludbreg 2019 / [urednici Boris Nazan-
sky, Alenka Zorman ; prijevod na engl. jezik Alenka Zorman 
; fotografije : Miroslav Vađunec]. – Ludbreg : Centar za kul-
turu i informiranje »Dragutin Novak«, 2019. (Varaždinske 
Toplice : Tiskara Tonimir). – 160 str. ; 21 cm.
HLASTEC, Božo
Sonca bi štel / Božo Hlastec. – Ludbreg : Gradska knjižnica 
i čitaonica »Mladen Kerstner«, 2019. – 76 str. ; 21 cm. – (Bi-
blioteka Iovia Botivno ; knj. 4)
HODALIĆ, Ivan
Nogometni klub Graničar 1919. – 2019. / Ivan Hodalić. – 
Đurđevac : Matica hrvatska, Ogranak, 2019. – 139 str. : ilu-
str. ; 25 cm.
IŠTVAN, Zvonimir
145 godina šumarstva Podravine i Prigorja / Zvonimir Iš-
tvan. – Koprivnica : Z. Ištvan : Hrvatsko šumarsko društvo, 
2019. – 84 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
IVANČAN, Robert
Općina Mali Bukovec – povijesni, društveni, kulturni i cr-
kveno-povijesni prikaz : monografija posvećena 260. obljet-
nici dobivenog privilegija trgovišta (1759.) / Robert Ivan-
čan. – Mali Bukovec : Općina Mali Bukovec, 2019. – 496 str. 
: ilustr. u bojama ; 30 cm.
JAKOPANEC, Ana
Božični kajkavski rap / Ana Jakopanec ; [ilustracije Vesna 
Martinjak]. – Koprivnica : vlast. nakl. : Baltazar, 2018. – 16 
str. : ilustr. u bojama, 24 cm.
JAKOPANEC, Ana
Kad runolist procvate / Ana Jakopanec ; [predgovor Lada 
Žigo Španić ; pogovor Maja Kušenić Djerek]. – Koprivnica : 
vlast. nakl. : Baltazar, 2019. – 116 str. ; 24 cm. 
JELUŠIĆ, Božica
Dravom i Podravljem / Božica Jelušić. – Koprivnica : Druš-
tvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 
2019. ([Jastrebarsko] : OG grafika). – 168 str. : ilustr. u bo-
jama ; 21 cm.
JELUŠIĆ, Božica
Pjesko, pješčani dječak / Božica Jelušić ; ilustracije Gordana 
Špoljar Andrašić. – Đurđevac : Gradska knjižnica Đurđevac, 
2019. – 28 str. : ilustr. u bojama ; 20 cm.
JELUŠIĆ, Božica
Sredinom mojih dana : refleksije i zapisi / [tekst i ilustraci-
je] Božica Jelušić. – Varaždinske Toplice : Tonimir : Matica 
hrvatska, Ogranak, 2018. – 123 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Bi-
blioteka Posebna izdanja / Tonimir : knj. 75)
KOMERIČKI, Ivančica
Rajske pjesme Slavljenice : zbirka poezije / Ivančica Kome-
rički. – Vrbovec : udruga Ružin grm ; Koprivnica : Bogadi-
grafika, 2019. – 128 str. : ilustr. ; 20 cm.
KOMERIČKI, Ivančica
Rajske pjesme Stvarateljice : zbirka poezije / Ivančica Ko-
merički. – Vrbovec : udruga Ružin grm ; Koprivnica : Boga-
digrafika, 2019. – 104 str. : ilustr. ; 20 cm.
KOTUR Jakupić, Renata
HORVAT, Gordana
Ivanečki vez : izvorni vez Koprivničkog Ivanca / Renata Ko-
tur Jakupić, Gordana Horvat. – Koprivnica : Muzej grada 
Koprivnice, 2018. – 39 str. : ilustr. u bojama ; 21 x 27 cm. – 
(Biblioteka Podravskog zbornika : knj. 43)
LEVAK, Mladen
Čitanka udruge Vendi : izabrano štivo / [autor Mladen Le-
vak]. – Koprivnica : Vendi – udruga za očuvanje prirodne 
i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu seo-
skog turizma ; Varaždinske toplice : Tonimir, 2019. – 132 
str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. – (Biblioteka Posebna izda-
nja / Tonimir)
LEVAK, Mladen
Putuju dani / Mladen Levak ; ilustracije Mladen Levak. – 
Koprivnica : Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-pri-
gorski ogranak Koprivnica, 2018. – 195 str. : ilustr. ; 21 cm.
MATURANTI staroga kova VII : sedma knjiga o koprivnič-
koj gimnaziji : 1968./69. / [urednici Ivan Ferenčak…et al.]. 
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– Koprivnica : GEKOMA [i.e.] Udruga generacije koprivnič-
kih maturanata : Baltazar, 2019. – 232 str. : ilustr. ; 24 cm.
MILIVOJEVIĆ, Vladimir
Reka : povijest, priče, ljudi / Vladimir Milivojević. – Kopriv-
nica : Muzej grada Koprivnice…[etc.], 2018. (Koprivnica : Bo-
gadigrafika). – 304 str. : ilustr., zemljop. karte u bojama ; 24 
cm. – (Biblioteka Podravskog zbornika, knj. 44)
MONOGRAFIJA OŠ Ivan Lacković Croata Kalinovac : 190 
godina školstva : 20 godina samostalne škole /urednica Mir-
jana Bazijanec. – Kalinovac : Osnovna škola Ivan Lacković-
Croata, 2019. – 172 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 27 cm.
MOZAIK slobodnih aktivnosti : zbornik Osnovne škole 
»Đuro Ester« Koprivnica : izdajemo povodom 60. obljetni-
ce postojanja Škole (1959. – 2019.) i 175. godine rođenja 
Đure Estera (1844. – 1892.) / [uredništvo Sanja Prelogović, 
Jasna Relja, Nikolina Sabolić]. – Koprivnica : Osnovna ško-
la »Đuro Ester«, 2019. – 108. str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
NAŠIH 50 godina 1959. – 2019. / [uredništvo Ana Matije-
vić…et al.]. – Koprivnica : Osnovna škola »Đuro Ester«, 2019. 
– 22 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
NEIMAREVIĆ, Hrvoje
Moj otac Ante Neimarević : hrvatski književnik u domo-
vini Bosni i Hrvatskoj / Hrvoje Neimarević. – Koprivnica 
: Matica Hrvatska, Ogranak : Bogadigrafika : H. Neimare-
vić, 2018. – 170 str. ; ilustr. : 21 cm. – (Biblioteka Posebna 
izdanja / Matica hrvatska, Ogranak Koprivnica, knj. 11)
NOVAK, Anja
Srednja škola Koprivnica : 60 godina 1959. – 2019. / Anja 
Novak, Damjan Abou Aldan. – Koprivnica : Srednja škola 
Koprivnica, 2019. – 250 str. : ilustr. ; 21 cm.
OREŠIĆ, Sunčica
Joha i vilenjaci / Sunčica Orešić. – Kalinovac : Udruga građa-
na Stih, 2018. – 192 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Stih / Udru-
ga građana Stih 10)
OREŠIĆ, Sunčica
Sigetske lego bitke / Sunčica Orešić. – Kalinovac : Udruga 
građana Stih, 2019. – 160 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Stih / 
Udruga građana Stih 11)
PODRAVEC, Dražen
Moj zeleni zavičaj : o ekologiji i ekološkom odgoju i obrazo-
vanju u Virju / [autori i urednik Dražen Podravec ; suradni-
ci Mira Sulimanec, Darko Herbai, Maja Šobak ; fotografije 
Sanja Grčić ... et al.]. – Virje : Općina Virje, 2019. – 335 str. 
: ilustr. u bojama ; 24 cm.
PAČALAT, Krunoslav
Bolesnički križni put »Idi i hodaj« / napisao i izmolio vlč. 
Krunoslav Pačalat. – Varaždinske Toplice : Tonimir, 2019. 
– [bez pagin.] : ilustr. u bojama ; 18 cm.
PAVKOVIĆ, Mladen
Popis junaka Domovinskog rata, ratnih profitera, dezerte-
ra i domaćih izdajica / Mladen Pavković ; [predgovor Jo-
sip Jurčević ; pogovor Mario Filipi]. – Koprivnica : Udruga 
hrvatskih branitelja Domovinskog rata ‘91, 2018. – [197 
str.] ; 15 cm. 
PAVKOVIĆ, Mladen
Preveli nas žedne preko vode / Mladen Pavković. – Biblio-
filsko izd. – Koprivnica : Udruga hrvatskih branitelja Do-
movinskog rata ‘91, 2018. – 180 str. : ilustr. ; 11 cm. – (Mala 
biblioteka ; knj. 2)
PAVKOVIĆ, Mladen
Razgovori / Mladen Pavković. – Bibliofilsko. izd. – Kopriv-
nica : Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata ‘91, 
2018. – 180 str. : ilustr., 11 cm. – (Mala biblioteka ; knj. 1)
PAVKOVIĆ, Mladen
Razgovori s Perom Zlatarom / Mladen Pavković. – Biblio-
filsko izd. – Koprivnica : Udruga hrvatskih branitelja Do-
movinskog rata ‘91., 2018. – 180 str. : ilustr.; 11 cm. – (Mala 
biblioteka ; knj. 3)
PAVKOVIĆ, Mladen
Vukovar, ljubavi moja / Mladen Pavković. – Koprivnica : 
Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata ‘91., 2019. 
– 129 str. ; 15 cm.
PAVLEK, Vinka
Podravska sneha / Vinka Pavlek. – Koprivnica : Matica hr-
vatska, Ogranak, 2018. – 110 str. ; 20 cm. – (Mala biblioteka 
/ Matica hrvatska, Ogranak Koprivnica, knj. 23)
PAVLOVIĆ, Bosiljka
Kad ruže progovore / Bosiljka Pavlović. – Podravske Sesve-
te : vlast. nakl., 2019. – 396 str. ; 21 cm. 
PESME i reči z Novogagrada / [urednica Katarina Franjo]. – 
Novigrad Podravski : Općina, 2019. – 88 str. ; 12 cm.
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PETRLIĆ Pjer, Josip
Detektiv Pero / Josip Petrlić Pjer ; [ilustracije Estera Balog]. 
– Koprivnica : Naklada Vošicki, 2018. – 94 str. : ilustr. u bo-
jama ; 20 cm. 
15 godina djelovanja KUD-a Ivan vitez Trnski, Novigrad 
Podravski / [fotografije Đuro Lovnički…[et al.] ; odgovor-
na urednica Katarina Franjo]. – Novigrad Podravski : Op-
ćina, 2018. – 61 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
PICER, Ivan
Zavičajnim stazama / Ivan Picer. – Koprivnica : I. Picer : Bo-
gadigrafika, 2019. – 144 str. : ilustr. ; 21 cm.
RAJIĆ Popijač, Katica
Zviranjki žubore / Katica Rajić Popijač ; [predgovor Maja 
Kušenić Gjerek ; pogovor Barica Pahić Grobenski ; fotogra-
fije Matija Gudlin]. – Koprivnica : Matica hrvatska, Ogra-
nak ; Varaždin : Mini-print-logo, 2018. – 151 str. : ilustr. ; 
21 cm. – (Mala biblioteka / Matica hrvatska, Ogranak Ko-
privnica, knj. 24)
110 godina uzgoja simentalskog blaga u Prekodravlju / 
[urednici Franjo Poljak, Ivica Blažeković ; fotografija Zoran 
Bašić, Ivica Blažeković]. – Gola : Hrvatska stočarska udru-
ga Gola ; Zagreb : Hrvatska poljoprivredna agencija, 2018. 
– 48 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
ŠERBEĐIJA, Jela
U dolini perunika / Jela Šerbeđija ; [ilustracije Ivan Rep ; fo-
tografije Danijela Dergez]. – Koprivnica : vlast. nakl., 2018. 
– 85 str. : ilustr. ; 21 cm.
ŠESTO, Silvija
O devama i velikom srcu Đurđevca / [tekst] Silvija Šesto ; 
[ilustracije] Andreja Živko. – Đurđevac : Gradska knjižnica 
Đurđevac, 2019. – 40 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
TIŠLJARIĆ, Snježana
Simfonija PoeTika / Snježana Tišljarić ; [predgovor Jasmin-
ka Vugrinec]. – Đelekovec : Vendi – udruga za očuvanje pri-
rodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu 
seoskog turizma ; Varaždinske toplice : Tonimir, 2019. – 176 
str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Nagnuća / Vendi ; knj. 24)
TRADITIONAL cookbook from Virje / [forewords (to the 
Croatian and English edition of book) Dražen Đurišević, 
Lena Njemeček ; editor and head of the project of English 
edition of the book Lena Njemeček]. – Virje : Osnovna ško-
la prof. Franje Viktora Šignjara, Općina Virje, 2018. – 40 
str. ; 21 cm.
TRADITIONELLE Rezepte aus Virje / [projektleiterinnen 
der Originalausgabe Željka Ivorek und Katarina Franjo ; 
übersetzung Martin Barberic, ... [et. al]. – 40 str. : ilustr. ; 
21 cm.
VARGOVIĆ, Božo
Vladimir Filipović – hrvatski filozof / Eduard Vargović. – 
Ludbreg : Gradska knjižnica i čitaonica »Mladen Kerstner«, 
2019. – 32 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 11 x 15 cm. – 
(Biblioteka Ludbreške razglednice ; knj. 5)
VIRAG, Maša
(za)cjelivanja / Maša Virag. – Koprivnica : Društvo hrvat-
skih književnika, Podravsko-prigorski ogranak, 2019. – 78 
str. ; 20 cm.
VIRJE na razmeđu stoljeća : zbornik je posvećen 25. godiš-
njici osnivanja Općine Virje : zbornik 8 / [urednici Dragu-
tin Feletar, Dražen Podravec]. – Virje : Općina Virje, 2018. 
– 215 str. : ilustr. ; 27 cm.
ZABJAN, Žuža
KUD Ždala : uloga i važnost u očuvanju materijalne i nema-
terijalne kulturne baštine / Žuža Zabjan ; [predgovor Stje-
pan Milinković ; proslov Vesna Peršić Kovač]. – Koprivnica 
: Bogadigrafika ; Gola : Općina Gola, 2018. – 120 str. : ilustr. 
(pretežno u bojama) : 21 cm.
ZAVOD za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke župani-
je 1994. – 2019. : monografija / [glavna urednica Draženka 
Vadla]. – Koprivnica : Zavod za javno zdravstvo Koprivnič-
ko-križevačke županije, 2019. – 292 str. : ilustr. (pretežno 
u bojama), graf. prikazi ; 28 cm.
ZNANSTVENO-stručni skup povodom 10. obljetnice us-
luge za slijepe i slabovidne u Knjižnici i čitaonici »Fran Ga-
lović« Koprivnica (Koprivnica ; 2016)
Socijalno inkluzivne knjižnične usluge : zbornik radova /
[Znanstveno-stručni skup, Koprivnica, 18. 11. 2016. ; or-
ganizator Knjižnica i čitaonica »Fran Galović«; suorganiza-
tor Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hr-
vatska knjižnica za slijepe Zagreb, Komisija za knjižnične 
usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potreba-
ma HKD] ; uredila Dijana Sabolović-Krajina. – Koprivnica : 
Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« , 2018. – 170 str. ; 20 cm.
ZVONAR, Ivica
Đuro Zvonar / Ivica Zvonar. – Virje : Općina Virje, 2019. – 
106 str. : ilustr. ; 21 cm. 
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KATALOZI
ARBOR mundi : drvo u zbirkama Muzeja grada Koprivnice : 
Galerija Koprivnica, 26.7. – 8. 9. 2019. / [autori tekstova Ro-
bert Čimin…[et al.] ; urednici kataloga Robert Čimin, Dra-
ženka Jalšić Ernečić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2019. – 50 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
BARIČEVIĆ, Romano
5,5 : Galerija Koprivnica, 17. 5. – 17. 7. 2019. / Romano Ba-
ričević ; [autorica teksta Maša Zamljačanec ; fotografije Ivan 
Brkić, Krunoslav Večenaj]. – Koprivnica : Muzej grada Ko-
privnice, 2019. ([Koprivnica] : Tiskara Rihtarić). – 18 str. 
: ilustr. u bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
BELKOVIĆ, Dragica
Radost u čovjeku – život u drvetu : Galerija naivne umjet-
nosti, Hlebine, 9. 3. – 7. 4. 2019. / Dragica Belković ; [foto-
grafija Bojan Koštić, Vladimir Kostjuk ; autorica predgovora 
i kataloga Helena Kušenić]. – Koprivnica : Muzej grada Ko-
privnice, 2019. (Koprivnica : Tiskara Rihtarić). – 19 str. : ilu-
str. (pretežno u bojama) ; 27 cm. – Katalog izložbe.
BRKAN, Ante
Magično u svakodnevnom : Galerija Koprivnica, 18. 4. – 12. 
5. 2019. / [autorica izložbe Nevena Štokić]. – Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 2019. (Koprivnica : Tiskara Rih-
tarić). – [4] str. : ilustr. ; 21 x 10 cm. – Deplijan.
CHAGALL, Marc
Marc Chagall : stvaranje i Biblija : Muzej Grada Đurđevca, 
23. 11. 2018. – 17. 3. 2019. / [autori tekstova kataloga izlož-
be Edita Janković Hapavel, mr. sc. Krunoslav Kamenov, Ana 
Huzjak]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2018. – 78 
str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. – Katalog izložbe.
DALÍ, Salvador
Recepti za besmrtnost : Muzej Grada Đurđevca, 26. 4. – 31. 
10. 2019. / [autori tekstova kataloga izložbe Edita Janković 
Hapavel, mr. sc. Krunoslav Kamenov, Ana Huzjak]. –Đur-
đevac : Muzej Grada Đurđevca, 2019. – 74 str. : ilustr. u bo-
jama ; 30 cm. – Katalog izložbe.
Dan otvorenih vrata (6 ; 2018 ; Koprivnica)
AK galerija : 6. dan otvorenih vrata : studeni 2018 : pro-
gram / [tekst izjave autora ; kustosi Bojan Koštić, Tanja Špo-
ljar]. – Koprivnica : Atelieri Koprivnica, 2018. – 35 str. : ilu-
str. ; 13 x 15 cm.
DRAVA Art Biennale : Galerija Koprivnica, 19. 3. – 3. 11. 
2019. ; Muzej likovnih umjetnosti Osijek, 6. 2. – 1. 3. 2020. 
/ [organizacija izložbe Muzej grada Koprivnice, Muzej li-
kovnih umjetnosti, Osijek ; autorica predgovora Helena Ku-
šenić ; prijevodi Branka Stančin-Levanček]. – Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 2019. – 40 str. : ilustr. u bojama ; 
24 cm. – Katalog izložbe.
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Društvo žena Virje
Živo vrelo tradicije : Narodna knjižnica Virje, svibanj 2018. 
/ [predgovor Vesna Peršić Kovač ; fotografije Darko Šosta-
rec]. – Virje : Narodna knjižnica Virje, 2018. – [6] str. : ilu-
str. ; 20 x 10 cm.
GREGURIĆ, Josip
Slikarstvo nade – nostalgične vizije izgubljenog vremena 
: uz 50 godina likovnog stvaralaštva : Galerija naivne um-
jetnosti, Hlebine, 15. 6. – 14. 7. 2019. / Josip Gregurić ; [fo-
tografije Ivan Brkić ... [et al.] ; autorice predgovora i katalo-
ga Helena Kušenić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 
2019. (Koprivnica : Tiskara Rihtarić´. – 19 str. : ilustr. (pre-
težno u bojama) ; 27 cm. – Katalog izložbe.
HOMMAGE à Picasso : Izložba radova učenika s likovnog 
natječaja : Muzej Grada Đurđevca, 28. 9. – 28. 10. 2018. / 
[autorice predgovora Ana-Marija Smoljanec, Edita Janko-
vić Hapavel]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2018. – 
[6] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
IZBOR inozemnih djela iz Donacije Ivana Lackovića Croa-
te : Muzej Grada Đurđevca, 28. 6. – 15. 9. 2019. / [autorice 
predgovora Edita Janković Hapavel, Božica Jelušić]. – Đur-
đevac : Muzej Grada Đurđevca, 2019. – 26 str. : ilustr. u bo-
jama ; 30 cm. – Katalog izložbe.
IZ naše baštine : Gradska knjižnica Đurđevac, 9. 11. – 9. 12. 
2018. / [autorica predgovora Edita Janković Hapavel]. – 
Đurđevac : Gradska knjižnica Đurđevac, Muzej Grada Đur-
đevca, Foto kino klub Picok Đurđevac, 2018. – 6 str. : ilu-
str. u bojama ; 30 cm.
Izložba uz Dan Općine Hlebine; (2018 ; Hlebine)
Godišnja izložba uz Dan Općine Hlebina : Udruga hlebin-
skih slikara i kipara naive, Galerija naivne umjetnosti Hle-
bine, 13. – 30. rujna 2018. / [kataloški popis radova Sanja 
Vrgoč]. – Hlebine : Udruga hlebinskih slikara i kipara nai-
ve, 2018. – [8] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
Jesen – martinjski dani : Virje, 3. studeni 2018. do 30. stude-
ni 2018. godine / [predgovor Josipa Rasinec]. – Virje : [HPD 
»Ferdo Rusan«?], 2018. – [2] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
Izložba slika i skulptura Udruge hlebinskih slikara i kipa-
ra naive (2018 ; Novigrad Podravski) Uz Dan općine Novi-
grad Podravski : vatrogasni dom, Novigrad Podravski, 15. 
– 21. srpnja 2018. / [predgovor Upravni odbor Udruge ; ka-
taloški popis radova Zlatko Kolarek]. – Novigrad Podrav-
ski : Udruga hlebinskih slikara i kipara naive, 2018. – [2] 
str. : ilustr. ; 21 cm.
JAKOPOVIĆ, Tatjana
Kreativni eksperimenti : izložba radova, Virje, studeni/pro-
sinac 2018. / [predgovor Ivanka Ferenčić Martinčić; foto-
grafije Darko Šostarec]. – Virje : Narodna knjižnica Virje, 
2018. – [2] str. ilustr. ; 29 cm. – Deplijan.
JALŠIĆ Ernečić, Draženka
Podravka : industrijska baština : Galerija Koprivnica, 9. 11. 
– 9. 12. 2018. / [tekst Draženka Jalšić Ernečić : fotografije 
Vladimir Kostjuk, Draženka Jalšić Ernečić]. – Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 2018. – 40 str. : ilustr. u bojama ; 
27 cm. – Katalog izložbe.
KLJUČARIĆ, Lana
Tragovi : Galerija Koprivnica, 8. 3. - 3. 4. 2019. / [autor izlož-
be Valentina Radoš]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2019. (Koprivnica : Tiskara Rihtarić). – [4] str. : ilustr. ; 
21 x 10 cm. – Deplijan.
KRUH nebeski : Gradska knjižnica Đurđevac, 1. 3. – 30. 3. 
2018. / [autor predgovora Nikola Cik]. – Đurđevac : Gradska 
knjižnica Đurđevac, 2018. – [4] str. : ilustr. u bojama : 21 cm.
KUŠENIĆ, Helena
Religija u svakodnevnici : Galerija naivne umjetnosti, Hle-
bine, 13. 4. – 12. 5. 2019. / [autorice predgovora i kataloga 
Helena Kušenić, Vesna Peršić Kovač ; fotografije Ivan Br-
kić, Stjepan Dolenec]. – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2019. (Koprivnica : Bogadigrafika). – 19 str. : ilustr. u 
bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
KUŠENIĆ, Helena
Skriveno blago naivnih majstora : Galerija naivne umjet-
nosti, Hlebine, 18. 5. – 9. 6. 2019. : izložba iz fundusa Hr-
vatskog muzeja naivne umjetnosti iz Zagreba / [autorica 
predgovora i kataloga Helena Kušenić ; fotografije Ivan Br-
kić, Goran Vranić]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2019. (Koprivnica : Bogadigrafika). – 19 str. : ilustr. u 
bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
LEGRADI, Kristina
Isprepletene igre : izložba radova, Virje, rujan/listopad 2018. 
/ [predgovor Ivanka Ferenčić Martinčić; fotografije Darko 
Šostarec]. – Virje : Narodna knjižnica Virje, 2018. – [2] str. 
ilustr. ; 29 cm. – Deplijan.
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LIJEPI i hrabri svijet : Gradska knjižnica Đurđevac, 1. 4. – 
16. 4. 2019. / [autorica predgovora Božica Jelušić]. – Đur-
đevac : Gradska knjižnica Đurđevac, 2019. – [4] str. : ilustr. 
u bojama ; 21 cm.
MIR i veselje : Gradska knjižnica Đurđevac, 1. 12. – 31. 12. 
2018. / [autorica predgovora Mihaela Cik]. – Đurđevac : 
Gradska knjižnica Đurđevac, 2018. – [4] str. : ilustr. u bo-
jama ; 21 cm.
HORVAT, Mirko
MIRKO Horvat : Muzej Grada Đurđevca, 14. 12. 2018. – 13. 
1. 2019. / [autorica predgovora kataloga izložbe Božica Je-
lušić]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2018. – 42 str. 
: ilustr. u bojama ; 30 cm. – Katalog izložbe.
NOVAK, Damir
Karikaturom protiv požara : Galerija Koprivnica, 5. 4. – 15. 
4. 2019. / [autor teksta Vedran Runjić]. – Koprivnica : Mu-
zej grada Koprivnice, 2019. (Koprivnica : Bogadigrafika). – 
[4] str. : ilustr. u bojama ; 21 x 10 cm. – Deplijan.
OKO, srce, ruka : Gradska knjižnica Đurđevac, 18. 4. – 28. 
4. 2019. / [autorica predgovora
Božica Jelušić]. – Đurđevac : Gradska knjižnica Đurđevac, 
2019. – 12 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
PERŠIĆ Kovač, Vesna
Želi smo žito i pšenicu : žetveni običaji i vjerovanja u Pete-
rancu : izložbeni prostor Galerije Ivan Sabolić, Peteranec, 26. 
10. do 3. 11. 2018. / [autorica kataloga i teksta Vesna Peršić 
Kovač ; fotografije Petra Gašparić, Valerija Ljubić]. – Pete-
ranec : Udruga žena Peteranec, KUD »Fran Galović«, 2018. 
– [4] str. : ilustr. u bojama ; 15 x 21 cm.
PESKI – art Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 5. 4. – 5. 
5. 2019. / [autor predgovora Zdravko Šabarić]. – Đurđe-
vac : Muzej Grada Đurđevca, 2019. – 12 str. : ilustr. u bo-
jama ; 22 cm.
PETROVIĆ, Petar
Naša Podravina, jako dobra vina : Gradska knjižnica Đurđe-
vac, 1. 5. – 30. 5. 2019. / [predgovor Edita Janković Hapa-
vel]. – Đurđevac : Gradska knjižnica Đurđevac, 2019. – [4] 
str. : ilustr. u bojama ; 32 cm.
PUTEVIMA Zrinskih i Sulejmana : Muzej Grada Đurđev-
ca, 18. 5. – 9. 6. 2019. / [autorica predgovora Edita Janković 
Hapavel, autor tekstova Varga Szabolcs]. – Đurđevac : Muzej 
Grada Đurđevca, 2019. – 16. str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
RAZVOJ pučkog školstva u Koprivnici i okolici do 1940 : 
Muzej grada Koprivnice, 7. 9. – 7. 12. 2018. / [autorice tek-
stova Božica Anić, Ksenija Krušelj, Helena Kušenić, Marija 
Mesarić, Vesna Peršić Kovač, Ivana Posedi, Maša Zamljača-
nec]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2018. – 80 str. 
: ilustr. u bojama ; 27 cm. – Katalog izložbe.
SENJE z lubavlu zetkane čez tuš i kist : Gradska knjižnica 
Đurđevac, 12. 4. – 12. 5. 2019. / [autorica teksta kataloga 
izložbe Bernarda Ferderber]. – Đurđevac : Gradska knjiž-
nica Đurđevac, 2019. – [4] str. : ilustr. u bojama ; 30 cm.
SIMBOLI života : izložba radova učenika likovnog natječa-
ja : Muzej Grada Đurđevca, 7. 3. – 24. 3. 2019. / [autorice 
predgovora Ana-Marija Smoljanec, Edita Janković Hapa-
vel]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2019. – [6] str. : 
ilustr. u bojama ; 30 cm.
S rogožarom na putu : Gradska knjižnica Đurđevac, 1. 5. – 
30. 5. 2018. / [autorica predgovora Božica Jelušić]. – Đur-
đevac : Gradska knjižnica Đurđevac, 2018. – [4] str. : ilustr. 
u bojama ; 21 cm.
SKOK od kamena do ekrana : Izložba studenata ALU u Za-
grebu: Noć muzeja 2019 : Muzej Grada Đurđevca / [autori 
predgovora kataloga izložbe Edita Janković Hapavel, Dan-
ko Friščić]. – Đurđevac : Muzej Grada Đurđevca, 2019. – 8 
str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
TIJELA oko nas : Muzej grada Koprivnice, 10. – 12. 4. 2019. 
/ [autori izložbe Mara Grašić...et al.]. – Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2019. (Koprivnica : Tiskara Rihtarić). – 
[4] str. : ilustr. u bojama ; 21 x 10 cm. – Deplijan.
PROGRAMI, projekti, brošure, knjižice 
sažetaka, vodiči, poslovni imenici, letci, 
kalendari (…)
FESTIVAL izvedbenih umjetnosti i kazališta (2019 ; Ko-
privnica)
FIUK : [program : Koprivnica, 29. – 31. 8. 2019.]. – Kopriv-
nica : Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze, 
2019. – [2] str. : ilustr. u bojama.
KOPRIVNICA : srce Podravine / [tekstovi Dragutin Feletar…
et al.]. – Koprivnica : Turistička zajednica grada Koprivnice, 
2019. – [47] str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
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KULTURNI vodič Koprivnice / [autori tekstova Robert Či-
min…[et al.]. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2019. 
– 80 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Biblioteka Podravskog zbornika)
MEĐUNARODNI festival književnosti (25 ; 2018 ; Kopriv-
nica)
25. Galovićeva jesen : Koprivnica 23. – 28. listopada 2018. : 
[program festivala] / [organizator Društvo hrvatski književ-
nika, Podravsko-bilogorski ogranak. 2018. – [4] str. ; 21 cm.
MARTINJSKI dani općine Virje : kulturna, duhovna, šport-
ska, gospodarska, tradicijska događanja : program : Virje, 3. 
– 11. 11. 2018. – Virje : Općina Virje, 2018. – [4] str. : ilu-
str. ; 21 x 10 cm. 
MEĐUNARODNI festival izvornih kolača (4, 2019 ; Virje)
Virovska prkačijada : prvi europski festival malih, tradicij-
skih kolača, Virje 11. i 12. svibnja 2019. : [program] / [glav-
ni organizator Općina Virje]. – Virje : [Općina Virje], 2019. 
– [3] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
RENESANSNI festival (2019 ; Koprivnica)
Renesansni festival : glavna tema : tortura : 22. – 25. 8. 2019. 
– Koprivnica : Turistička zajednica grada Koprivnice, 2019. 
– [4] str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
SUSRET dramskih školskih družina u Virju : Virje 21. trav-
nja 2018. : program. – Virje : [s. n.], 2018. – [4] str. : 21 cm. 
TURISTIČKA zajednica Koprivničko-križevačke županije 
Podravina i Prigorje 2019 : kalendar zbivanja. – Koprivni-
ca : Koprivničko-križevačka županija, 2019. – [29] str. : ilu-
str. u bojama ; 21 cm. 
SERIJSKE PUBLIKACIJE [novine, 
časopisi, zbornici, godišnjaci … ]
ARTIKULACIJE : časopis za čitanje / [uređuju Marko Gre-
gur, Mario Kolar, Darko Pernjak]. – God. 4, br. 7 (2019) 
– Koprivnica : Umjetnička organizacija Artikulacije : Po-
dravsko-prigorski ogranak Društva hrvatskih književni-
ka, 2019. – 24 cm.
BILO : godišnjak Hrvatskog planinarskog društva »Bilo« / 
[glavni i odgovorni urednik Neven Adamović]. – God. X. 
br. 10. – Koprivnica : Hrvatsko planinarsko društvo »Bilo«, 
2019. – 24 cm. 
CVRČAK : časopis Osnovne škole Ferdinandovac / [odgo-
vorna urednica Lidija Levačić Mesarov]. – God. 25, br. 25. 
– Ferdinandovac : Osnovna škola Ferdinandovac, 2019. – 
30 cm.
FRANZINE : školski list učenika Gimnazije »Fran Galović« 
/ [glavni urednik Bartol Kekez].– Br. 23 (lipanj 2019). ‒ Ko-
privnica : Gimnazija »Fran Galović«, 2019. – 21 cm.
GLAS Podravine i Prigorja / [glavni urednik Ozren Špira-
nec]. – God. 69, br.1 (11.siječanj 2019). – Koprivnica : Glas 
Podravine, 2019. – 31 cm. 
GLASILO Belupo / [glavna i odgovorna urednica Snježa-
na Foschio-Bartol]. – Br. 223 (siječanj 2019). ‒ Koprivnica 
: Belupo, 2019. – 30 cm.
GLASNIK grada Koprivnice / [urednica Dubravka Kardaš]. 
– God. 25, br.1 (siječanj 2019). –Koprivnica : Grad Kopriv-
nica, 2019. – 30 cm.
KOPRIVNIČKI godišnjak : informativni bilten Grada Ko-
privnice / [urednica Ivana Ledinski Cvetković]. – Br. 15 (stu-
deni 2018). – Koprivnica : Grad Koprivnica, 2018. – 29 cm.
KRIJESNICE : list učenika OŠ »Antun Nemčić Gostovinski« 
/ [urednica Lana Jelić]. – Br. 50  (2019). – Koprivnica : Os-
novna škola »Antun Nemčić Gostovinski«, 2019. – 30 cm. 
LIGA protiv raka Koprivničko-križevačke županije / [ured-
nica Marija Sačer]. – God 4, br. 4 (studeni 2018). – Kopriv-
nica : Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije, 
2018. – 23 cm.
LIST Općine Koprivnički Bregi / [glavni urednik Mario Hu-
dić]. – God. 10, Br. 18 (1) (2018). – Koprivnički Bregi : Op-
ćina Koprivnički Bregi, 2018. – 33 cm.
LUDBREŠKE novine : list Grada Ludbrega / [urednica Iva 
Havaić Sakač]. – God. 14, br. 147 (31. srpnja 2019) – Lud-
breg : Centar za kulturu i informiranje »Dragutin Novak«, 
2018.
MAKIĆI : list učenika OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đeleko-
vec / [glavna urednica Vanja Raletić]. – Br. 18 (lipanj 2019). 
– Đelekovec : Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina, 2019. 
– 30 cm. 
MIL : molvarski informativni list. – God. 9, br. 53. – Molve 
: Općina Molve, 2019. – 30 cm.
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MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i aktualno-
sti / [urednik Leonard Markač]. – God. 24, br. 86 (prosinac 
2018). – Koprivnica : Župa Uznesenja Blažene Djevice Ma-
rije, 2018. ‒ 30 cm.
NOVE staze : časopis za promociju zdravlja Zavoda za jav-
no zdravstvo županija: Bjelovarsko-bilogorske, Koprivnič-
ko-križevačke, Međimurske i Varaždinske / [urednica Vlat-
ka Janeš Poje]. – God. 28, br. 36 (lipanj 2019). – Koprivnica 
: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke župa-
nije, 2019. – 29 cm.
NOVOGRADEC : glasilo Općine Novigrad Podravski. – Br. 
61 (prosinac 2018). ‒ Novigrad Podravski : Općina Novi-
grad Podravski, 2018. – 30 cm. 
PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istraživanja 
/ [urednici Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić]. – God. 18, br. 
35 (2019). ‒ Samobor : Meridijani : Koprivnica : Povijesno 
društvo Koprivnica, 2019. – 29 cm.
PODRAVKA : list dioničarskog društva »Podravka« Ko-
privnica / [redakcija lista Lana Bosilj, Boris Fabijanec]. – 
God. 57, br. 2052 (siječanj 2019.). ‒ Koprivnica : Podrav-
ka, 2019. ‒ 30 cm. 
PODRAVSKI list : list na strani običnih ljudi / [glavni ured-
nik Mladen Švaco]. – God. 19, br. 849 (7. siječnja 2019). ‒ 
Koprivnica : Planmedia. – 40 cm. 
PODRAVSKI zbornik / [glavni i odgovorni urednik Robert 
Čimin]. – Br. 45 (2019). – Koprivnica : Muzej grada Kopriv-
nice, 2019. – 288 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24 cm.
RAZGOVORI : list za roditelje OŠ » Đuro Ester« / [glavna 
urednica Jasna Relja]. – God. 14, br. 14 (2019). – Koprivni-
ca : OŠ »Đuro Ester«, 2019. – 26 cm. 
RIJEČ skrbi : Glasilo Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« 
Koprivnica / [glavna urednica Ruža Evačić]. – Br. 2 (2018). 
– Koprivnica : Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek«, 2018. 
– 23 cm.
SCIENTIA Podraviana : glasilo Povijesnog društva Kopriv-
nica / [glavni urednik Mirko Lukavski]. – God. 30, br. 32 
(prosinac 2018). – Koprivnica : Povijesno društvo Kopriv-
nica, 2018. – 29 cm.
SESVEČKE novine : glasilo Općine Podravske Sesvete. – Br. 
22 (prosinac 2018). ‒ Podravske Sesvete : Općina Podrav-
ske Sesvete, 2018 . – 30 cm. 
SLUŽBENI glasnik Koprivničko-križevačke županije / 
[urednica Marina Horvat]. – God. 27, br. 1 (31. siječnja 
2019). ‒ Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 
2019. – 30 cm.
SUSRET : pedagoški list za roditelje OŠ Ferdinandovac 
/ [uredništvo Ena Sulimanec … [et al.]. – God. 20, br. 32 
(2019). – Ferdinandovac : Osnovna škola Ferdinandovac, 
2019. – 21 cm. 
VEDRIJI dani : glasilo Udruge invalida Koprivničko-križe-
vačke županije / [urednik Slavko Kuzmić]. – God. 17, br. 17 
(prosinac 2018). – Koprivnica: Udruga invalida Koprivnič-
ko-križevačke županije, 2018. – 30 cm. 
VENDI : časopis za kulturu, povijest i društveni život sela 
/ [glavni i odgovorni urednik Mladen Levak]. – God. 11. br. 
24 (2018). – Đelekovec : Vendi – Udruga za očuvanje pri-
rodne i kulturne baštine, kulturu i umjetnost te promidžbu 
seoskog turizma, 2018. – 30 cm. – Časopis je glasilo Opći-
ne Đelekovec i prati rad svih udruga te događanja u Općini. 
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VIROVSKI bobnjar : godišnjak Općine Virje / [odgovorna 
urednica Danijela Sunara-Jozek]. – Br. 3 (2018). ‒ Virje : 
Općina Virje , 2018. ‒ 30 cm.
ŽUPANIJSKI list : glasnik Koprivničko-križevačke župani-
je. – God. 10, br. 15 (travanj 2019). – Koprivnica : Kopriv-




Podravski blues / Miroslav Evačić, Gordana Evačić. – Ko-
privnica : RockLive Records, 2018. – 1 CD : stereo, 12 cm.
ELEKTRONIČKA GRAĐA
KRANŽELIĆ, Ivana
Čarobnjak Gordon [elektronička građa] / [ideja, priređivanje 
teksta i fotografije Ivana Kranželić]. – 1. elektroničko izda-
nje. – Koprivnica : Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« Ko-
privnica, 2018. – Format PDF. - (Digitalne slikovnice Knjiž-
nice i čitaonice »Fran Galović« Koprivnica).
KRANŽELIĆ, Ivana
Grad u koprivama [elektronička građa] / [ideja i priređiva-
nje teksta Ivana Kranželić]. – 1. elektroničko izdanje. – Ko-
privnica : Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« Koprivnica, 
2018. – Format PDF. – (Digitalne slikovnice Knjižnice i či-
taonice »Fran Galović« Koprivnica). 
KRANŽELIĆ, Ivana
Dravski vilenjak [elektronička građa] / [ideja i priređivanje 
teksta Ivana Kranželić]. – 1. elektroničko izdanje. – Kopriv-
nica : Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« Koprivnica, 2018. 
– Format PDF. – (Digitalne slikovnice Knjižnice i čitaonice 
»Fran Galović« Koprivnica). 
KRANŽELIĆ, Ivana
Šuma na kraju svijeta [elektronička građa] / [ideja i prire-
đivanje teksta Ivana Kranželić]. – 1. elektroničko izdanje. 
– Koprivnica : Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« Kopriv-
nica, 2018. – Format PDF. – (Digitalne slikovnice Knjižni-
ce i čitaonice »Fran Galović« Koprivnica). 
KRANŽELIĆ, Ivana
Vitez Slavko u knjižnici [elektronička građa] / [ideja, priređi-
vanje teksta i fotografije Ivana Kranželić]. – 1. elektroničko 
izdanje. – Koprivnica : Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« 
Koprivnica, 2018. – Format PDF. – (Digitalne slikovnice 
Knjižnice i čitaonice »Fran Galović« Koprivnica). 
KRANŽELIĆ, Ivana
Razglednica iz budućnosti [elektronička građa] / [ideja i pri-
ređivanje teksta Ivana Kranželić]. – 1. elektroničko izdanje. 
– Koprivnica : Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« Kopriv-
nica, 2018. – Format PDF. – (Digitalne slikovnice Knjižni-
ce i čitaonice »Fran Galović« Koprivnica). 
KRANŽELIĆ, Ivana
Div Leđan [elektronička građa] / [ideja i priređivanje tek-
sta Ivana Kranželić]. – 1. elektroničko izdanje. – Koprivni-
ca : Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« Koprivnica, 2018. 
– Format PDF. – (Digitalne slikovnice Knjižnice i čitaonice 
»Fran Galović« Koprivnica). 
